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jQuiereme bien, 
quxereme hoy! La 
vida es frágil, 
hay que tratarla 




,Son bebes! Miren, ahi7 hay un bebé 
triste
Su tnanŷ  está 
décimo grado, no 
le ha contado a su 
familia que ella 
está embarazada, 






Soy hija de Jairo, el 
mecánico y Anita, la 
modista. Llevan juntos 
tres años y como ambos se 
aman y tienen trabajo, 
decidieron tenerme.








0 \. ¡Atrás Mortafto
Matapanza!
O
,4̂ C 0MPLrTA EL M0> CON LÍNEAS Y COLORES
<OMPUTA el Mctj 
f UNEÁS Y CDICW
iUsen lo s  
b o to n e s !
EL ONSTRÜOCÓÑ^ MAAyyy/ ;ei
te ■f' mü
Miren mis otros 
utensilios protectores 
del inicio de la vida.
Aqui tengo las semillas I j J 
para la concepción ■ 
deseada...
Esta es la cinta métrica dal control 
prenatal y el 
canasto para el parto 
asistido.
;HÜ1?PA7
Estos son el aspersor 
de vacunas y el 
dispensador de lus de 













Basta mirar con las gafas 
megachimba para descubrir 
los riesgos en lugares que 
habitamos...
¿Me siento débil! 
Me duele la cabeza
Los aiZLLgos conl^inúsn 
su aventura.
debemos planear qué hacer para que desparezcan o disminuyan los riesgos y ■srevenir los accidentes
/ESTO ES LO 
QUE TENEMOS 
QUE CONTABLE 
A LA <5ENTE p e  
B0<50Tl',
Yo también me 
siento muy mal
'•M Tí
" ^ v í t í r n e  y  n o
tenWrem#s
/ O Ü l é ? £ M E  B I E N .  
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ES EL ATAQUE PE MAMBPUNA-






a .  üwe LOS PONTOS PAPA QUE APAPezCA
TmLiam. ám POMA • «Afi y NiAa •• i-de-i*-v«id»d .pÌTULO 6
I f p o r q u e  de
Xon «1 corazón lleno de felicidad, _o8 trea amigos encuentran a Es Puerta, caprichosa y discrimina
¡Qué rico! ,Cómo nos quieren•
/NO. NO. NO. NO/ 
¡LOS L>e M0LB7A 
POP AQUÍ N O ^  
^ S A W  J  1
E r r i l o -
fCléreme bien, quiéreme hov' ¡No podemos per^tir que discrj.itu.nen a nadie^ 
por tener una discapacidad'
«Mirate en mi espejo' 
«Nos aman mucho,
n \ u n d #
?Ue y o  "■
1 quedará mejor la Espigada Puerta... bierta para^ todos
De ahora an adelanta. Espigada
a todos por igual. .'
«0
20
iMifto y Hift« * un p>rgu»
f  f^coMptfi* m. Mowyiyoo com

® ©
,Es Prisma, su luz impide 
que Venaor Vender pueda 
camuflarse!
¡No es cierto que el trabajo de niñas y niños mejore la .economía familiar'
X
o  A
jEse dinero se 




)éle el trabaj? 
al adulto y no a la niña.
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¿cfEes oüí DESPue? pb la aveniüp a io<«r amos pompep la nofepenoap
Personas de todas las edades para hacer de 
Bogotá una ciudad sin indiferencia con sus niñas 
niños y adolescentes, dispuestas a mantener a ‘ 
raya estos monstruos.
Va somos muchas, pero hay lugar para todas.
9u/ére.e hoy. 
‘"''e sol# una vez'II
Ipriti
La escalera
Consigan objetos que 
Íes sirvan de ficha y que­
pan en las casillas, y un 
dado. Lancen el dado por 
turnos y empieza el jue­
go en la casilla 1, quien 
mayor puntaje saque en 
el dado.
Inicien en la primera ca­
silla lanzando el dado y 
avanzando el número de 
casillas de acuerdo con lo 
que marque el dado. 
Deben seguir las instruc­
ciones de la casilla a la 
que lleguen; si caen en 
una que tiene escalera, 
suban a la que llega la es­
calera; sí por el contrario, 
llegan a una con rodade­
ro, deben bajar hasta la 
casilla en la que el roda­
dero termina.
Gana el jugador que pri­
mero llegue al colegio 
Viento Lindo. Conviden 
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El Laberinto
Deben acompañar a Niño y Niña en la aventura y llegar sanos y salvos al Colegio Viento Lindo. Si encuentran un 
monstruo o uno de sus objetos malignos, deben tomar otro camino hasta llegar al colegio. Buena suerte.
El mapa
En este espado pinta el mapa de tu barrio, ubica en él aquellos lugares en donde sabes que aparecen los 
monstruos de esta historia, y dibújalos allí. Ubica los objetos mágicos que conjuran a cada monstruo, coloréalos 
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CLOACA y 
BASURO
VENDOR
VENDER MALAONDA
in.0 MAGICO 
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